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Effects of Qishen Yiqi Dripping Pills on regulatory T cells in ApoE gene knockout  
mice with atherosclerosis
PENG Li, SHEN Jia-cheng, WANG Ya-dong, LYU Chong-shan, ZHAO Yun, LU Da-wei,  
HUANG Shu-qiong, YANG Zong-bao, QIAN Lin-chao, WEN Lei
( Medical College of Xiamen University, Xiamen 361102, China )
Abstract: Objective: To study the effect of of Qishen Yiqi Dripping Pills (QSYQ) on regulatory T cells in 
atherosclerosis. Methods: Six-week male C57BL/6J mice and ApoE gene knockout mice were randomly divided into control 
group, model group, QSYQ low dosage group and QSYQ high dosage group, six mice in each group. Except for the control 
group, mice in the other three groups were fed with high fat diet, and those in the drug treatment groups were administered with 
high or low dosage QSYQ respectively at the same time. Internal organs index, aortic atherosclerosis lesion and regulatory T cells 
were determined. Results: Compared with model group, QSYQ could significant decreased liver index (P<0.05), attenuate aortic 
atherosclerotic plaque area (P<0.05, P<0.01), and increase the quantity of regulatory T cells in spleen (P<0.01). Conclusion: 
QSYQ might inhibit the formation of atherosclerosis by increasing the quantity of regulatory T cells in spleen.
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液中腹腔注 射，模 型组和正常组给 予等量 0 .9 %
氯化钠 溶 液。正常组 为同年龄 C 57 B L / 6 J小鼠 6
只，正常饲料喂养。给药8周后取材，用10%水合
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